





E speran to , ne sam o kao jezik već i kao 
pokre t, zauzim a i značajno  m jesto  u  povije­
sti koprivničkog k ra ja  izm eđu dva svjetska 
ra ta . Njegovo tadan je  značenje nalazi svoje 
ko rijene  u  in ternacionalizm u esperanta, pa 
su  taj jezik učili i vezali su se uz esperantske 
klubove m ahom  napredn i ljud i — interna- 
cionalisti. I u  Podravini je  uz esperantske 
klubove u  K oprivničkim  Bregim a, K oprivni­
ci, Peterancu , Đelekovcu i N ovigradu Podrav­
skom  bio vezan srazm jerno  velik b ro j na­
p redno  o rijen tiran ih  radn ika , osobito selja­
ka i drugih  s tru k tu ra  stanovništva. Taj je 
po k re t bio rasad ište  nap red n ih  kadrova, da 
bi u  godinam a pred  ra t upravo  iz esperan t­
skih  klubova poniklo i dio članova K om unis­
tičke p a rtije  i SKOJ-a. B ro jn i esperan tisti 
surađ ivali su s narodnooslobodilačkim  pok­
re to m  u  toku socijalističke revolucije, izrav­
no u  n jo j sudjelovali, a neki i položili svoj 
život na  odar slobode.
K ao što  je  poznato, esperan to  je  kao 
m eđunarodn i jezik osnovao p o tk ra j prošlog 
sto ljeća  po ljsk i liječnik L. Lj. Zam enhof, ko­
ji  je  u  Varšavi 1887. godine objavio i prvi 
udžbenik. E speran to  se vrlo brzo širio svi­
je tom , p a  je  već 1888. osnovan prvi eskerant- 
ski k lub u  N ürnbergu, a godinu dana kasni­
je  tisk an  je  i prvi esperan tsk i list. E speran­
to  se osobito  brzo širi nakon  prvog svjetskog 
kongresa esperan tista  (U niversala E speran to  
Asocio), ko ji je  održan u  francuskom  gradu 
Boulogne su r M er 1905. godine. Upravo po­
četkom  ovog sto ljeća esperan to  prodire  i u 
jugoslavenske zemlje, da bi najznačajnije 
korijene uhvatio  kod nas upravo  u razdoblju  
izm eđu dva sv jetska ra ta , vezajući se m a­
hom  uz napredne pokre te  toga doba. Espe­
ran tsk i p o k re t je  i danas jak  u  našoj zemlji, 
a  1953. godine je  upravo u  Zagrebu održan 
sv jetsk i kongres esperan tista .
Počeci osn ivanja i jačan ja  pokre ta  espe­
ran tis ta  u  koprivničkoj Podravini sežu u
1923. i 1924. godinu, a ponajviše su vezani 
uz K oprivničke Brege i Koprivnicu. Prem a 
dosad poznatim  podacim a, prvi esperantsk i 
tečaj organizirao  je  i vodio na koprivničkoj 
gim naziji S tjep an  Mužinić već 1923. godine, 
a drugi tečaj na ovoj je  školi 1924. vodio 
Ivan Š tem berger. Taj je tečaj pre thodio  i 
osn ivanju  K luba esperan tista  u  Koprivnici. 
Tečaj je  polazilo 30 m ahom  m ladih lju b ite ­
lja  esp ran ta , a  K lub je  u Koprivnici osnovan 
u trav n ju  1924. godine.
M eđutim , esperan to  se najin tenzivnije u 
to doba razvio m eđu seljacim a u  K oprivnič­
kim  B regim a, gd je je  tam ošnji Klub espe­
ra n tis ta  ostvario  takve uspjehe da je  postao 
poznat ne sam o u  Jugoslaviji već i u  svi­
jetu . Osnivač i nosilac te aktivnosti u  B re­
gim a bio je  željeznički činovnik rođeni Bre- 
govec I lija  Puhalo, ko ji je  od osnivanja 1924., 
pa sve do svoje sm rti 1937. godine, bio p red ­
sjednikom  bregovskog K luba esperan tista.
Ilija  Puhalo organizirao je  prvi esperan t­
ski tečaj u  B regim a početkom  1924. godine. 
Tu je  usp io  vrlo  predanim  radom  okupiti 
uglavnom  seosku om ladinu i pokojeg s ta ri­
jeg seljaka. O dm ah na prvom  teča ju  se vid­
jelo da esp e ran to  n ije  samo vrijedan  jezik 
m eđunarodnog sporazum ijevanja, već da 
bregovski klub im a u  sebi i značajnu  notu 
in ternacionalizm a, antik lerikalizm a i borbe 
za napredne, slobodarske ideje. Prvi je  te­
čaj u sp ješno  završilo izm eđu 6. i 30. siječn ja
1924. dvadesetak  polaznika, a Puhalo je  za­
tim  p ris tu p io  i akciji form alnog osnivanja 
K luba esperan tista .
S astanak  inicijativnog odbora održan je
10. veljače 1924. godine, kada je  za njegova 
p red sjed n ik a  izabran  Ilija  Puhalo, po tp red ­
sjedn ika S tjep an  S injerec, ta jn ika  Ljubica
II.
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Barić, b lagajnika F ran jo  M atiša, b ib lio tekara 
F ran jo  Petričević, te  ostale odbornike Ivan 
Varga, K arlo K rapinec i M atija šiletić . U 
nasto jan ju  da izvrši š to  u sp ješn iju  agitaciju  
za upis u  budući klub, kao i za propagandu 
esperan ta uopće, in icija tivn i odbor je  u  Bre- 
gima organizirao u  p rv im  m jesecim a 1924. 
godine nekoliko sastanaka  i p riredb i m eđu 
kojim a je  bila n a ju sp ješn ija  ona održana 21. 
travn ja  1924. Tako je  nakon  opširn ih  p rip re ­
ma, 13. s rp n ja  1924. održana i osnivačka 
skupština K luba esp e ran tis ta  u  Bregim a. Ta­
da je  za p redsjedn ika  izabran  Ilija  Puhalo, 
ta jn ika  F ran jo  Petričević, b lagajn ika K arlo 
K rapinec, b ib lio tekara  Ivan  Varga, te  ostale 
članove upravnog odbora  F ran jo  M atiša i 
Tomislav K rapinec. U nadzorn i odbor iza­
b ran i su M atija Š iletić, Tomo M esar i S tje ­
pan šiletić .
Već u  1924. godini K lub esp eran tis ta  u 
Bregim a ostvario  je  zavidne rezu lta te  rada, 
koji su se uglavnom  očitovali kroz organiza­
ciju  usp jelih  i srazm jerno  m asovnih tečaje­
va jezika, a po tom  i općim  društven im  ra ­
dom. U 1924. i 1925. godini usp ješno  se rad i 
na osnivanju k lubske biblio teke, ko ja  je  uz 
b ro jn u  esperan tsku  lite ra tu ru  sadržavala i 
djela na h rva tskom  jeziku, m eđu kojim a je  
bilo i podosta n ap red n o  p isan ih  knjiga. Go­
dine 1925. klub je  nabavio i p rvi radio-apa- 
ra t u  ovom k ra ju , a na  slušan je em isija go­
tovo svaku večer skup ljalo  se m nogo naro­
da. Spom enute godine, K lub esp eran tis ta  u 
Bregim a osnovao je  i vrlo agilnu dram sku 
grupu, ko ja je  p riređ iva la  d ram ske p red ­
stave na esperan tskom  jeziku. Ta je  grupa, 
p rim jerice, 1925. godine u  B regim a p rired ila  
vrlo usp ješn i d ram sk i kom ad n a  esperan tu  
pod naslovom  »La m orto  de la delegito de 
UEA« (Sm rt delegata UEA), koji je  pobudio 
veliko zanim anje javnosti.
R ezultati ak tivnosti K luba esperan tista  
n isu ostali nezapaženi u  tadan jo j jugosla­
venskoj i svjetskoj esperan tističko j javnosti, 
pa o d jelatnosti bregovskih seljaka-esperan- 
tis ta  p išu  b ro jn e  dom aće i s tran e  novine. U 
1926. godini dolazi do jedne značajne posje­
te Bregim a, ko ja  je  ovdje još više učvrstila  
esperantističk i pokre t: 11. i 12. trav n ja  1926. 
u  B regim a je s g rupom  jugoslavenskih  espe- 
ran tis tičk ih  p rvaka boravio  d r Edm ond P ri­
vat, p redsjedn ik  sv jetske organizacije espe­
ran tis ta  UEA iz Geneve. Bilo je  to izuzetno
Ilija Puhalo (1899— 1937), osnivač i najagil­
niji podravski esperantski radnik
Polaznici jednog od prvih tečajeva Kluba 
esperantista u Bregima 1925. godine
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Dramska grupa esperantista iz Bregi snim­
ljena nakon predstave »La morto de delegito 
de UEA« 1925. godine




/  / estas ano de la Klubo. (r
rez id a n to : S ek retario :
Članska legitimacija Franje Petričevića, 
Klub esperantista iz Bregi, izdana je 1924. 
i nosi redni broj 3.
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Članovi Kluba esperantista u Bregima oko
1930. godine
priznanje za bregovske en tuzijaste . U knjigu 
uspom ena K luba esp e ran tis ta  u  Bregima, 
d r Privat, koji je  bio i is taknu ti funkcioner 
tadan je  Lige naroda (danas UN), zapisao je: 
»Memore al la vizito 12. IV. 1926. kaj danke- 
m a al čiuj niaj afablaj gastiganto j tu tkore: 
Edm ond Privat, prezidento  de UEA, Gene­
ve«. U p ra tn ji d r P rivata nalazio se i d r Du­
šan Maruzzi, p red sjed n ik  E speran tskog  sa­
veza iz Zagreba.
I narednih  godina Puhalo je  uz pom oć 
svojih agilnih su radn ika organizirao u B re­
gima nekoliko usp ješn ih  tečajeva esperan­
tista , a bregovs'ki klub je  u tjecao  na osniva­
n je  i rad  esperan tista  u  susjedno j K oprivni­
ci, Peterancu, N ovigradu Podravskom , Đele­
kovcu i drugim  m jestim a. Svake godine, oso­
b ito  u p ro sto rijam a bregovskog Dobrovolj­
nog vatrogasnog društva, K lub esperan tista  
priređivao je  uspjele p riredbe, a organizirao 
je  i druge akcije koje su im ale za cilj p ro­
pagandu esperan ta  kao jezika i naprednog 
pokreta . M eđu esperan tiste  p ris tu p ili su m a­
hom  n ap red n iji seljaci, a osobito oni s lije ­
vog k rila  H rvatske seljačke stranke.
Kolika je  b ila sveobuhvatnost rad a  b re ­
govskog K luba esperan tista , rječ ito  govori 
i p odatak  da  je  k lub izložio na posebnom  
štandu  propagandn i m aterija l za esperan to  
čak i na poznatoj gospodarskoj izložbi u  
Koprivnici, ko ja  je  održana od 27. ru jn a  do
2. listopada 1929. Tim povodom  je  k lub p ri­
mio i posebnu diplom u (»Seljačkom k lubu  
esperan tista  K oprivnički Bregi u znak p ri­
znanja za polučeni u sp jeh  u propagandi za 
širenje esperanta«). Posebno svečano bilo je  
i na sam oj godišnjoj skupštin i K luba espe­
ran tis ta  u  B regim a 14. veljače 1932., kada 
je  zaključeno da se dodijeli posebna diplo­
ma d ru  M avru Špiceru, poznatom  h rv a t­
skom esp eran tis ti i esperantskom  p jesn ik u  
i piscu. N a 1. sv ibnja 1932. u B regim a su se 
sastali b ro jn i podravski esperan tisti da ra s ­
prave o budućoj aktivnosti svoje organizaci­
je  ali isto  tako  da obilježe i p rvom ajsko slav­
lje potlačene radničke klase. Tim je  povo-
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Naslovna stranica kongresne knjižice VII 
kongresa jugoslavenskih esperantista u Ko­
privnici 1924. godine s potpisima nekih su­
dionika
dom  poznati esp e ran tis t iz Đelekovca Izidor 
R ižnar ispjevao i posebnu p jesm icu posveće­
n u  Klubu esp e ran tis ta  iz Bregi. M eđutim , 
najznačajn iji svoj u sp jeh  bregovski i pod­
ravski esperan tisti o stvarili su  1934. godine, 
kada je  u B regim a i K oprivnici održan V II 
kongres jugoslavenskih esperan tista  (o če­
m u podrobnije  nešto  kasnije).
Nakon 1923. i 1924. godine, o čem u je  već 
bilo riječi, esperan to  se pod u tjecajem  bre- 
govskih en tuzijasta  sve više širi i u  Kopriv­
nici. U 1925. godini je  ovdje organiziran već 
treć i tečaj esperan ta, a vodio ga je  tadan ji 
p redsjedn ik  koprivničkog K luba esperanti­
sta  M. Zidarić. K oprivnički klub je bio ak ti­
van i idućih godina, a 1927. su članovi iz 
Zagreba p rired ili u  K oprivnici poznati espe­
ran tsk i dram ski kom ad »La m orto de dele- 
gito de UAE«. Od 1929. i 1930. godine espe­
ran to  je  u  K oprivnici osobito  vezan uz na­
predno društvo Seljačke sloge (s lijevog k ri­
la HSS). Tada je  tečaj esperan ta  držao prof. 
K untić  a n a jak tivn iji članovi i nosioci rada  
uskoro  p o s ta ju  Tomo G regurek, M irko Zida­
rić  i S tjep an  Varm už. Oni su obavljali i 
najodgovornije  funkcije u  koprivničkom  
K lubu esp e ran tis ta  tih  godina. M eđu n ajak ­
tivn ijim  koprivničkim  m eđura tn im  esperan- 
tis tim a  još se spom inju  Josip Rožm arić, Đu­
ro  Im b rišak  i b ro jn i drugi.
E sp eran to  se p roširio  i na Đelekovec, oso­
b ito  naikon 1929. godine. Tada je  jed an  m a­
sovni tečaj esp eran ta  u  ovom m jestu  održao 
R ižnar, a  vrlo  velika pom oć dolazi i iz Ko­
privn ičk ih  Bregi (Ilija  Puhalo). Vrlo usp je­
šan tečaj, koji je  položilo 18 polaznika, od r­
žan je  u  Đelekovcu od 15. veljače do 15. 
trav n ja  1931. M eđu najagiln ijim  esperanti- 
s tim a u  ovom m jes tu  tad a  se spom inje Vin­
ko G regurek, a ogrom an utjecaj im ao je  na 
razvoj ovog p o k re ta  i Iz idor Rižnar. Tečaje­
vi esp e ran ta  održavani su u  Đelekovcu i
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Organizacijski kom itet VII kongresa espe­
rantista Jugoslavije u Koprivnici 1934. go­
dine
1932., te 1933. godine, a nosioci su bili u- 
glavnom G regurek, R ižnar i Puhalo.
Ilija  Puhalo, te  koprivn ičk i esperan tist 
S tjepan  Varm už, osobito  su zaslužni za ši­
ren je  esperan ta  u  Peterancu , naročito  1933. 
i 1934. godine. Sam o na  teča ju  održanom  u 
Peterancu u veljači 1934. godine bilo je  30 
polaznika, m ahom  n ap red n ih  seljaka. Među 
najak tivn ijim a nalazili su  se F ran jo  Gaži, 
Ivan Pavleš-Sabolić, P e ta r Franjdć, F ranjo  
Škorjanec, P in tarić, Š poljar, G erenčir i d ru­
gi. P ristaša  esp e ran ta  b ilo  je  u  to doba i 
u drugim  podravskim  m jestim a, a osobito u 
H lebinam a, N ovigradu Podravskom , V irju  i 
drugdje. M eđu na jak tiv n ijim a  iz Novigrada 
Podravskog isticao se, p rim jerice , podravski 
p jesnik  Đ uro R ašan.
III.
R ačuna se da je  u  koprivničkoj Podravini 
1934. godine, dakle u  v rijem e održavanja V II 
kongresa esp eran tista  Jugoslavije, djelovalo
više od 140 esperan tis ta . To su  bili ponajviše 
napredni seljaci, zatim  nešto  rad n ik a  i in te­
ligencije. Veći dio članstva p rip ad ao  je  tad a  
lijevom  k rilu  H rvatske seljačke s tran k e , a 
dio je  sim patiz irao  ili se već učlanio  u  Ko­
m unističku  p a r ti ju  i SKOJ.
V II kongres esp eran tista  Jugoslav ije od r­
žan je  u  K oprivnici i B regim a 20. i 21. svib­
n ja  1934., a p rip rem e su tra ja le  gotovo godi­
nu dana. Pokrovitelj kongresa bio je  na­
predni d r  B ranko Švarc, tad a  g radonačeln ik  
K oprivnice, a  u  počasnom  od b o ru  bili su: 
d r V ladim ir M alančec, Stevo Bogić, Josip 
Sivoš, N iko M ilačić, G ustav Riči, V ik to r Mo- 
slavac, V ik to r Z latar, M ilan R eich i M atija 
Peršić. O rganizacijski odbor vodio je  p red ­
sjednik  Iz id o r R ižnar, p o tp red sjed n ic i su  
bili S tjep an  S in jerec i Tomo Čiković, ta jn ik  
S tjepan  Petričević, b lagajn ik  Tom o Blažeko- 
vić, te  ostali članovi Ilija  Puhalo, Đ uro Im- 
brišak, Ivan  Pavleš-Sabolić, Tom o K rapinec, 
S tjepan  V arm už i S tjepan  B etlehem . Ured-
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Pogled na dvoranu »Domoljuba« u Kopriv­
nici u vrijeme održavanja VII kongresa es­
perantista Jugoslavije 1934. godine
nik kongresne knjižnice, ko ja  je danas je ­
dan  od najd ragocjen ijih  izvora za povijest 
e sp e ran ta  u Podravini, bio je  Ilija  Puhalo, 
a su radn ic i Izidor R ižnar, Ivan Pavleš-Sabo­
lić, Tom o G regurek i Đ uro Im brišak.
K ongresu je  prisustvovalo  sto tin jak  es- 
peran tista-delegata  iz cijele Jugoslavije, te 
b ro jn i gosti iz inozem stva. Svečane i radne 
sjedn ice održane su u  dvorani »Domoljuba« 
u K oprivnici i 20. i 21. sv ibn ja  1934., a za­
v ršn i dio 21. svibnja u K oprivničkim  Bregi­
m a u  dvorani vatrogasnog dom a. U radnom  
p redsjedn ištvu  kongresa nalazio se i Vinko 
G regurek iz Đelekovca, a jed an  od ta jn ika 
kongresa bio je i Ilija  Puhalo iz Bregi. Poz­
dravne govore održali su Iz idor Rižnar, dr 
V ladim ir M alančec i d r B ranko Švarc, a na 
kongresu  je održano niz zapaženih referata, 
tako  da je  zborovanje esp eran tista  u  Ko­
privn ici i B regim a im alo snažnog odjeka na 
razvoj ovog p o k re ta  u  tad ašn jo j Jugoslavi­
ji. M eđu ostalim , uz kongres je  organizira­
no i niz drugih akcija  za p ropag iran je  espe­
ran ta . Tako je, m eđu ostalim , 13. svibnja
1934. u  koprivničkom  hotelu »Križ« (danas 
»Turist«) o tvorena p rim jerno  uređena izlož­
ba knjiga i drugog esperantskog propagand­
nog m aterija la . Za sudionike kongresa p ros­
v jetno d ruštvo  iz Đelekovca »Preradović«, 
pod ravnan jem  u čite lja  S tjepana Sabola, da­
lo je  um jetn ičk i program , a recitiran i su 
od jeljci iz epa »Sm rt Smail-age čengića« i 
»Sluga Jerne j i njegovo pravo«, koji su za 
tu  p rilik u  prevedeni na esperan to  (Mavro 
Špicer, I lija  Puhalo).
Iz 1934. godine, dakle u vrijem e održava­
n ja  kongresa, sačuvali su nam  ise i točni po­
pisi tad an jih  esp eran tista  iz koprivničke Po­
dravine. U K lubu esperan tista  u Bregim a 
bili su učlan jen i: Tomo Blažeković (blagaj­
nik), S tjep an  D laka (član odbora), Ivan Do­
lenec, F ran jo  Flac, d r F ranjo  Jan jić (iz K ri­
ževaca), K arlo  K rapinec (član odbora), Pa­
vao K rapinec, Tom o K rapinec (član odbo­
ra), F ran  M atiša, Josip M esar, Tomo M esar, 
Ivan Peroković (član nadzornog odbora),
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Sudionici VII kongresa snim ljeni u Bregi- 
ma 21. svibnja 1934.
D ragutin Petričević, F ran jo  Petiičević, S tje­
pan Petričević (ta jn ik  i b ib lio tekar), Josip 
Prvčić, N ikola Prvčić, I lija  Puhalo (pred­
sjednik), S tjepan  S in jarec  (potpredsjednik), 
Ivan Sobota, Josip  Š črbak  (član nadzornog 
odbora).
Klub esp eran tis ta  u  K oprivnici sačinja­
vali su 1934. godine slijedeći članovi: Ivan 
Babić, Milica Baneković, F ran jo  Baneković, 
M artin  Čani, Tomo Ciković (potpredsjednik), 
Jelka Damiš (član nadzornog odbora), Bea 
Derenčin, Slavko Duh, Božo Forenbaher, Ju ­
lije G regurek (član nadzornog odbora), To­
mo G regurek, M argita G jurin , Katica Hažić, 
Rudolf Hopek, V inko H usn jak , Vilko Igrić, 
Đuro Im brišak  (blagajnik), Pepica, Jancer, 
Josip Jurca, Ivan K ralj (član odbora), Ivo 
Ladić, F ran jo  M atiša, Ivo Pavlović, Josip 
Prvčić, M arija Prvčić, M artin  Prvčić, D. Ro- 
senfeld (član odbora), Josip  Rožm arić (pred­
sjednik), B etika Srček, F ran jo  S rček, P etar 
Tkalčec (tajnik), Š tefica T rajčević, Tom ica 
Valeš, S tjepan  Varm už, R ozalija V rtip rah , 
Josip Zelenko i Antun Z idarić (član odbora).
M eđu esperan tistim a u  Đ elekovcu 1934. 
godinje spom inju  se D ragutin  Androlić, D ra­
gutin  Androlić (II), F ran jo  Čižmak, F ran jo  
Čoklica, S tjepan  Čoklica, Anica D ebeljak, 
Terezija Dolenec, Anica Dolenec, Vinko Gre­
gurek, D ragutin G juranec, F ran jo  G juranec, 
D ragutin G jureta, Pavao G jure ta , F ran jo  
G jurina, Anica H ajd in jak , D ragutin  K anižaj, 
Antun Kvakan, D ragutin  Levak, Pavao Lon­
čar, Ivan M ajtan, S tjepan  M argetić, S tjepan  
Mikor, S tjepan  Petek, Iz idor R ižm an i F ra­
njo Vidačić. Polaznici teča ja  esperan ta , ko­
ji je  S tjepan  Varm už organizirao  u Peteran- 
cu, bili su: Ivan Antolić, Anđela B arčanec, 
Ivan Barčanec, Tomo B arčanec, Slavica Bar- 
dek, Josip Belčić, Z latica B entolić, S tjepan
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B etlehem , Pavao Blažek, S tjepan  Blažek, 
Josip  Dolenec, Ju ra j Dolenec, Pavao Fra- 
n jić  (instruk to r). Tomo Gaži, V ladim ir Go­
lubić, V jekoslav Peroš, Pavao Pintarić, Ivan 
Požgaj, V atroslav Požgaj, Ivan Pavleš-Sabo­
lić, Ignac Š ijak, F ran jo  Škorjanec, štefiica 
Š korjanec, Ančica Valeš, Ignacije Valeš, 
V lad im ir Valeš, Zvonko Valeš i Ivan Vargo- 
vić.
Svakako da je  V II kongres esperan tista  
Jugoslavije, održan  1934. godine u  K opriv­
nici i B regim a, im ao velikog u tjeca ja  na ši­
re n je  i om asovljenje esperantskog pokreta  
u  Podravini. M eđutim , njegovo širen je  po­
nešto  su  usporile  opća politička p rev iran ja  
i s tran ačk e  polarizacije, a  is to  tako i sm rt 
najag iln ijeg  esperan tis te  m eđura tne  Podra­
vine Ilije  Puhala 1937. godine.
Ipak , esperan tisti su, osobito  u Bregima, 
bili ak tivn i i u  p red ra tn im  godinam a. Među 
b ro jn im  akcijam a, osobito tečajevim a, valja, 
p rim jerice , spom enuti da su upravo espe­
ra n tis ti  bili nosioci i pokretači osnivanja 
poznate N arodne knjižnice i čitaonice u  B re­
gim a 17. veljače 1935., te  da su se osobito 
istak li prigodom  dogradnje vatrogasnog do­
m a u  B regim a u  1938. godini. U to  doba b re­
govski e sp e ran tis ti sve aktivnije i politički 
d je lu ju  i to  u  okviru  lijevog k rila  HSS ili 
izravno u  savezu s kom unistim a, a 1935. je 
bilo i izravnih  sukoba s vlastim a prilikom  
izbora s v ladinim  kandidatim a. Ogrom an u- 
tjecaj na d ržan je  bregovskih esperan tista  u 
to v rijem e im a d d r  Arsen šk a ta r ić  iz Za­
greba, kom un ist i esperan tist. U B regim a je  
22. ožu jka  1936. osnovan Ogranak Seljačke 
sloge, kao  sasta ja liš te  napredn ih  lijevokri- 
laša HSS, p a  i K lub esperan tis ta  sve više ve­
že svoje d jelovanje uz ovu organizaciju.
N akon sm rti Ilije  Puhale, 1937. godine 
p redsjedn ikom  K luba esperan tista  u  Bregi­
m a p o sta je  F ran jo  Petričević, ko ji je  spo­
m enute godine prisustvovao u  Zagrebu i 
X kongresu  esp e ran tis ta  Jugoslavije. Klub 
je  od tad a  još više lijevo o rijen tiran , a uz 
p redsjedn ika , u  rad u  se ističe čitav niz en ­
tuzijasta , osobito  S tjepan  Sinjerec, S tjepan  
Petričević i drugi. Najveći dio akcija vodi 
se preko  O granka Seljačke sloge, a Klub 
esp eran tista  organizira  i v lastite  p riredbe i 
tečajeve (godine 1938. i 1939. opet je  aktiv­
na i d ram ska grupa, koja daje kom ade na 
esperantu).
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1933. godine
U godinam a p red  drugi sv jetsk i ra t uve­
like je  sm anjena d je la tn o st esp eran tis ta  u 
Peterancu, Đelekovcu i d rugim  m jestim a. U 
N ovigradu P odravskom  agilni Đ uro Rašan 
drži esperan tsk i tečaj 1938. godine s više 
od dvadeset po laznika i osniva Klub espe­
ran tis ta , ko jem u je  b io  ii p redsjedn ikom  
(tajn ik  je  b io  S tjep an  M ikor). K asnije je 
klub im ao devet članova, a 1939. je  ponov­
ljen  još jedan  tečaj. N eposredno p red  drugi 
svjetski ra t jed an  tečaj esp e ran ta  organizi­
ran  je  i u  susjednom  V ir ju.
Upravo iz K luba esp e ran tis ta  u Bregim a 
je  1940. godine n ik la  i značajna ćelija Ko­
m unističke p a rtije , ko ju  je  sačin javala  tro j­
ka: S tjepan  Petričević, F ran jo  Petričević i 
S tjepan  S injarec. Velik b ro j esperan tista
sudjelulovao je  u  narodnoj revoluciji ili je  
pom agao partizane. S tjepan  Petričević, Jo ­
sip P rvčić i M ati ja  Šiletić dali su za slo­
bodu i svoje živote.
IV.
N akon drugog svjetskog ra ta  esperantis- 
tički p o k re t u  Podravini nešto se spo rije  
razvijao. R adni čovjek stekao je to liko  že­
ljenu slobodu, pa  je  b u n t p rotiv  eksp loata­
cije, ko ji je  b io  p rije  ra ta  elem ent o k u p lja ­
nja esp eran tista , sad a  otpao. U sprkos tom u, 
esperanto  kao po jam  internacionalizm a i 
jezika za lakše m eđunarodno sporazum ije­
vanje o sta je  i danas vrlo privlačan za m la­
de generacije.
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Novi po ticaji za ponovno pokre tan je ra ­
da esperan tista  u Podravini b io  je svjetski 
kongres esperan tista , ko ji je  održan 1953. 
godine u Zagrebu, a b io  m u je p risu tan  i 
F ran jo  Petričević iz Bregi, s ta ri i p rekalje­
ni širitelj ovog m eđunarodnog jezika. On je 
koncem  1953. godine u  B regim a ponovno 
pokušao okupiti lju b ite lje  esperan ta , a 1954. 
osnovao je i esperan tsku  grupu  u Bregima. 
Petričević je 1954. vodio u Bregim a i u sp je­
li tečaj, koji je, m eđu ostalim a, financijski 
pom ogao i N arodni odbor općine Bregi (s 
5 000 dinara). Tečajci esp eran ta  u Bregima 
1954. godine bili su: Zvonko Prvčić, Vera 
Modlić, B ernarda Žuliček, Ana Modlić, D ra­
gutin  Peroković, S tjepan  Kunić, Ivica Ku­
nić, Josip V ranar, Ivan Prvčić, Ića Gabaj, 
Drago H orvatić, Pavao Puhalo, Ivan Franjo, 
Tomo Krapinec, Jovo Sablović, F ranjo  
Sm rček, M irko Dokli, F ran jo  Krapinec, Pe­
ta r  Seljan, F ran jo  M olina, Branko šiletić ,
Pavao Godek, Ivan Prvčić (II), S tjepan  
Dvorski, N ikola Gabaj, V ladim ir Sm rček, 
Ivan Leničar, Ivan Dlaka i M laden Marku- 
lin. Tečaj je  usp ješno  održan i 1955. i 1956. 
godine, od kada rad  Društva esperan tista  
(kojem u je  tada predsjedn ikom  bio F ranjo  
Petričević) polagano zamire. M eđutim , još i 
danas u  B regim a im a dosta stanovnika ko­
ji zna ju  esperan to  i sim patiz iraju  taj jezik 
i pokret.
D ruštvo esp e ran tis ta  osnovano je  u Ko­
privnici ponovno 1966. godine, a in icija tori 
su bili s ta ri esperan tsk i radnici F ran jo  Pe­
tričević, Tomo G regurek, Zdravko Gazdek i 
drugi. Osnivačka skupština održana je  6. 
ožujka 1966. kada su izabrani organi d ruš­
tva i p rihvaćena pravila (reg istrirana kod 
SUP-a K oprivnica 25. ožujka 1966. pod b ro ­
jem  02-1170/1-66). U članu 2. pravila nazna­
čena je  i glavna svrha D ruštva esperan tista  
u K oprivnici: »Upoznati inozem stvo sa s ta ­
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njem  i razvitkom  SFRJ; aktivno sudjelovati 
u razv ijan ju  p rosv je te  i k u ltu re  svoga k ra­
ja; sudjelovati u  k u ltu rn o j su rad n ji s ino­
zem stvom  na osnovici načela koegzistencije 
i borbe za mir«.
U radno  p redsjedn ištvo  osnivačke skup­
štine 6. ožujka 1966. izabrani su Vinko Škor- 
janec, Josip Zelenko i Ante Kvaternik. 
Skupština je tad a  izabrala  slijedeće ruko­
vodstvo: F ranjo  Petričević (predsjednik),
Tomo G regurek (tajn ik), N ada V rban (bla­
gajnik), te odborn ici Josip  Zelenko, Alek­
sandar Vrančić i Josip  Vinković. Nadzorni 
odbor su sačinjavali: ZdraVko Gazdek, M ar­
tin  Škaler i V alent Šivak. U knjizi članstva 
1966. našli smo up isane slijedeće članove: 
Tomo G regurek, V inko Škorjanec, Ante 
K vaternik, M artin  Škaler, N ada V rban, Ivan 
Pal, Tomo Čiković, V alent Šivak, Josip Vin- 
ković Rudolf Vargović, M ato M iletić, Ivan 
Lukaša, Ivan Ivančić, M ijo Sabol, ZdraVko 
Gazdek, A leksandar V rančić, Josip  Smiljan, 
Josip Zelenko, F ran jo  Petek, Josip  Prvčić i 
F ran jo  Petričević.
U prv im  godinam a d jelovanja D ruštvo 
esp eran tista  u  K oprivnici rad ilo  je  dosta ak­
tivno, pa je, m eđu ostalim , održano i neko­
liko usp je lih  tečajeva esperan ta, koji su po­
lazili uglavnom  m lađi ljudi. P redsjednikom  
d ruštva  ostao  je  sve do 1976. godine agilni 
F ran jo  Petričević, kada je  na godišnjoj 
skupštin i (12. studenog  1976.) izabran  za po­
časnog doživotnog p redsjedn ika . Na toj 
skupštin i izabrano je  i današn je  rukovod­
stvo D ruštva esp eran tista  K oprivnica. U- 
pravni odbor sačinjavaju: Ignac H orvat
(predsjednik), Josip Sm iljan  (po tp redsjed ­
nik), ZdraVko Gazdek (tajnik), N ada V rban 
(blagajnik), Dušan M omčilović, M atilda Ši- 
valec i M ira Sabolić. U nadzorni odbor izab­
rani su Josip V ranar (predsjednik), Ivka 
Rukelj i Đ uro D jurkan, te u  sud časti Mijo 
Kanižaj (predsjenik), Josip V inković i Ivan 
Cmrk.
Na k ra ju  evo i popisa svih članova D ruš­
tva esp e ran tis ta  K oprivnica na dan 31. p ro ­
sinca 1977.: Z lata B artl, S tjep an  Brlečić, 
V ladim ir Bosančić, D iter Benotić, D am ir
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Susret esperantista Koprivnice i Čakovca 
1975. godine
B akanji, M arija B akanji, Alojz Cizeljski, 
Đ urđica Čokolica, Đ uro D jurkan, Zdravko 
Gazdek, Ignac H orvat, Slavko Hrnelina, Li- 
d ija  H ren, Nevenka Ivegeš, Josip Jakupić, 
M arijan  Jeren, M ijo K anižaj, Zlata Karlović, 
V eljko K olarić K olarić, S on ja  Kolar, F ranjo  
Kašić, F ran jo  Kukovec, Anđela Lulić, Dušan 
M omčilović, Zvonko M ajdančić, Zvonko 
M ulvaj, Ante M eđim urec, Mileva Mihelčić, 
Pavao Mihelčić, Ivica Pal, F ran jo  Petriče­
vić, Đ uro Rašan, V elim ir Rakić, Josip Ružić, 
M ijo Saibol, M ira Sabolić, Josip Sm iljan, 
M atilda šivalec, Ivka š ta u b e r , Josip šarko , 
Đ uro Telebar, Olga Turković, Ivan Turko-
vić, Ivo Trem ski, Josip Vinković, Josip Vra- 
nar, D ubravko Vucelić, Zlata Vucelić, Josip 
Volf, Zdenko Vujasinović, Nada Vrban, Ju ­
re V učetić i Ivan  Cmrk.
V.
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